


























































































の 4 本柱とは①知ることを学ぶ（Learning to know）、②為すことを学ぶ（Learning to 
do）、③（他者と）共に生きることを学ぶ（Learning to live together, Learning to live 






































































































































註 1 ） 文科省のホームページには「文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会では、ユ
ネスコスクールをESDの推進拠点として位置づけています」とある。（https://
www.mext.go.jp/unesco/004/1339976.htm）






















A Consideration for Designing Teacher Training Courses 
for UNESCO School as a Base of Education 
for Sustainable Development in Japan
Kazuhiko SEKITA
　　　This is a summary of some concerns about developing a teacher training program for 
UNESCO schools at Soka University professional graduate school of teacher education. To 
design a course “ESD and UNESCO school” several considerations are discussed.
   Education for Sustainable Development (ESD) has become a central issue for 
implementing newly revised curriculum guidelines. The focus of curriculum guidelines is on 
fostering new generations who willingly take their responsibility for developing sustainable 
society. To develop ESD in Japan, the role of UNESCO schools is closed up as a formal base 
of ESD by the Ministry of Education. In Japan there are over a thousand UNESCO schools, 
and they are expected to demonstrate examples of ESD practices and to become a model for 
other local schools. 
   However, not all UNESCO schools are well functioning to show model practices. 
There could be figured several reasons for it, but three critical reasons are discussed in this 
paper. At first, there are not enough comprehensions about UNESCO school’s mission and 
practices and its relationship between ESD and ordinal believes in curriculum guidelines. So 
adding opportunities to learn the role of UNESCO schools to advance ESD in several pre-
service teacher training courses is suggested. At second, there are not efficient training for 
teachers’ ability to design ESD curriculum based on UNESCO school spirit. Showing good 
cases such as Teshima’s practices to generate their practical image should be effective for 
undergraduate students and pre-service teachers. At third, there are few opportunities for 
experiencing ESD and whole-school approach under the ordinal pre-service teacher training 
programs. It is recommended that students collaboratively participate UNESCO school 
curriculum managements to enrich limited their experiences as a graduate school fieldwork 
assignment.
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ESD拠点としてのユネスコスクールを支える教員養成カリキュラムに関する一考察

